




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 
sebelumnya berkaitan dengan proses dan hasil pembelajaran IPS tentang sumber 
daya alam dengan menggunakan metode karyawisata, diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Pendapat siswa terhadap pembelajaran IPS tentang sumber daya alam 
menggunakan metode karyawisata yaitu positif. Hal ini terlihat pada hasil 
angket menunjukkan tanggapan positif dan terjadi peningkatan dari setiap 
siklusnya. 
2. Pelaksanaan pembelajaran IPS tentang sumber daya alam terjadi peningkatan. 
Hal ini terlihat pada setiap siklus ada perubahan yang lebih baik. Bila pada 
siklus I belum mencapai kegiatan yang baik, maka pada siklus II dan III 
terjadi peningkatan yang baik.  
3. Penggunaan metode karyawisata memberikan kontribusi positif terhadap hasil 
belajar IPS tentang sumber daya alam di kelas IV SD Negeri Pasirkupa 
Cikadu Cianjur. Hal ini terlihat dari belajar siswa pada siklus I yaitu 54,55; 
siklus II yaitu 65,42; serta siklu III yaitu 76,11.  
 
B. Saran 
Sehubungan dengan kesimpulan di tas, berikut ini disajikan saran-saran 
sebagai masukan dalam meningkatkan pembelajaran IPS. 
 
 
1. Metode karyawisata dapat diterapkan dalam pembelajaran sumber daya alam 
dengan menyiapkan perencanaan yang baik, langkah-langkah pelaksanaan 
yang memudahkan siswa dalam belajar, dan memilih objek yang tepat. 
2. Untuk mengurangi berbagai hambatan yang dialami siswa dalam memahami 
sumber daya alam, maka objek yang disajikan hendaknya diidentifikasi secara 
jelas sehingga pemahaman terhadap materi lebih efektif. 
Penggunaan objek secara nyata dalam pembelajaran sumber daya alam dapat 
mencapai hasil yang baik. Hal ini dapat dijadikan sarana pembelajaran lain oleh 
guru di sekolah. 
